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Se determinó las Propiedades Psicométricas de la Escala de Bienestar 
Psicológico (EBP). El diseño fue Tecnológico-psicométrico. En una muestra 
tipo censal (n=200) de universitarios practicantes pre-profesionales de una 
universidad privada de Trujillo. Los resultados revelan ítems consensuados por 
jueces para la adaptación lingüística, validez de constructo Ítem-test corregido 
con correlaciones con muy buenos niveles de discriminación (.227 y .675), el 
análisis factorial confirmatorio establece buena coherencia con la estructura 
general, presentando bondad de ajuste muy buena (.912).  La consistencia 
interna es elevada (.943); una confiabilidad muy buena (escala total) y 
respetable en las escalas. Asimismo se elaboraron los baremos Percentilares 















The psychometric properties of the Scale of Psychological Well-Being (EBP) was 
determined. The design was Technology-psicométrico. In a census-type sample (n 
= 200) of pre-professional at a private university college of Trujillo practitioners. 
The results reveal items agreed upon by judges to the linguistic, construct validity 
corrected item-test correlations with very good levels of discrimination (.227 and 
.675), confirmatory factor analysis establishes good consistency with the overall 
structure, showing kindness very good fit (.912). Internal consistency is high 
(.943); a respectable on scales very good reliability (full scale) and. the percentile 
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